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MOL NÁR TA MÁS
Az Óz di Rend őr ka pi tány ság 
uzso ra-bűn cse lek mé nyek fel de rí té sé vel kap cso la tos 
szak mai ta pasz ta la tai
Az Óz di Rend őr ka pi tány ság il le té kes sé gi te rü le te a Heves–Borsodi-hegyhá-
ton, észa ki irány ból a ma gyar–szlo vák ál lam ha tár, nyu ga ti és dé li irány ból
Nóg rád és He ves me gye, míg ke le ti irány ból a Ka zinc bar ci kai és az Edelényi
já rás ál tal ha tá rolt. A Ma gyar or szág és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zött fenn ál-
ló kö zös ha tár sza kasz mind ös sze 82,8 ki lo mé ter hos szú sá gú. 
Il le té kes sé gi te rü le tünk 778,82 négy zet ki lo mé ter, 43 te le pü lés és az itt élő,
kö rül be lül het ven hét ez res la kos ság tar to zik hoz zá. A né pes ség nagy já ból öt -
ven szá za lé ka él Óz don, a má sik fe le két to váb bi vá ro sunk ban, va la mint
nagy köz sé ge ink ben, köz sé ge ink ben la kik.
A tér ség két vá ro sa (Ózd és Borsodnádasd) ne gyed szá za da még je len tős
ipar vá ros nak szá mí tott, így az ipa ri lé te sít mé nyek, il let ve a bő sé ges mun ka -
kí ná lat mi att ak ko ri ban nagy szám ban ér kez tek Ózd ra és von zás kör ze té be az
or szág min den ré szé ről, fő leg két ke zi mun ká sok, kö zöt tük sok – mai meg kö -
ze lí tés sze rint – hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű em ber, akik e ré gi ó ban te le -
ped tek le, és csa lá dot is itt ala pí tot tak.
A tér ség ipa rá ban be kö vet ke ző vál ság azon ban nagy mér té kű mun ka nél kü -
li sé get oko zott, e mi att fő ként az alul kép zet tek, az ala csony is ko lai vég zett -
sé gű ek ke rül tek ne héz hely zet be.
A mun ka nél kü li vé vált csa lád fenn tar tók csa lád ja, gyer me kei ne héz kö rül -
mé nyek kö zött él tek és él nek, mi vel anya gi és szo ci á lis hely ze tük nem te szi
le he tő vé a ma ga sabb szin tű is ko láz ta tást. En nek oka rész ben az, hogy a gyer -
me kek to vább ta nu lá sát szü le ik alig tud ják tá mo gat ni, il let ve sok eset ben saj -
nos hi ány zik a szü lői, nagy szü lői jó pél da is. E sze mé lyek tár sa dal mi po zí ció -
juk ból adó dó an is gyak rab ban kö vet nek el bűn cse lek mé nye ket, il let ve
gyak rab ban is vál nak jog sér té sek ál do za ta i vá.
Tér sé günk ben így je len tős szám ban él nek hal mo zot tan hát rá nyos hely ze -
tű ek, akik cse kély jö ve de lem ből tart ják fenn a csa lád ju kat.
A re le váns de mog rá fi ai in for má ci ók bir to ká ban fon tos ki te kin te nünk a tér -
ség bűn ügyi hely ze té re. Ah hoz, hogy pon to sabb ké pet kap junk az Óz di Rend -
őr ka pi tány ság bűn ügyi hely ze té ről, el en ged he tet len az il le té kes sé gi te rü le tün -
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kön el kö ve tett és is mert té vált bűn cse lek mé nyek né hány jel lem ző jét be mu tat -
ni. Az Óz di Rend őr ka pi tány ság il le té kes sé gi te rü le tén a kö vet ke ző képp ala kult
a re giszt rált bűn cse lek mé nyek szá ma: 2010: 2432; 2011: 2380; 2012: 2631;
2013: 2964; 2014: 2316; 2015: 2063; 2016: 1999.
A bűn cse lek mény szá mok vo nat ko zá sá ban ör ven de tes tény a csök ke nő
ten den cia, kü lön hang sú lyoz va azt, hogy az el múlt hét év leg ala cso nyabb ér -
té ke 2016-ban volt.
Az Óz di Rend őr ka pi tány ság il le té kes sé gi te rü le tén ta lál ha tó te le pü lé sek
kö zül a leg több bűn cse lek ményt Óz don (az ös szes bűn cse lek mény 53,3 szá -
za lék), Putnokon (13,9), Arlóban (8,8) és Borsodnádasdon (4,1) kö vet ték el.
A ja vu ló ten den ci át mu ta tó bűn cse lek mény szám bi za ko dás ra ad hat okot,
en nek el le né re fon tos rá vi lá gí ta ni ar ra, hogy a 2016-ban Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gyé ben a ha tó sá gok tu do má sá ra ju tó 15 470 bűn cse lek mény 12,9
szá za lé kát az Óz di Rend őr ka pi tány ság il le té kes sé gi te rü le tén kö vet ték el.
Ez a szám je len tős nek mond ha tó, és ha az el kö ve tés hez ve ze tő oko kat
vizs gál juk, vi lá gos sá vá lik, hogy a hal mo zot tan hát rá nyos hely zet e te kin tet -
ben nagy hang súlyt kap. 
Tér sé günk re pon to san az elő ző ek ben vá zolt spe ci á lis hely zet mi att a va -
gyon el le ni bűn cse lek mé nyek el kö ve té se jel lem ző, az el kö ve tett ös szes bűn -
cse lek mény nagy já ból öt ven szá za lé ka tar to zik e de lik tu mok kö zé. 
Ka pi tány sá gunk il le té kes sé gi te rü le tén, a va gyon el le ni bűn cse lek mé nyek
kö ré ben az el múlt évek ben meg je lent és ki emel ke dett egy spe ci á lis bűn cse -
lek mé nyi alak zat, ne ve ze te sen az uzso ra-bűn cse lek mény, és az ah hoz kap -
cso ló dó, gyak ran ve le hal ma zat ban ál ló bűn cse lek mé nyek el kö ve té se, ami re
re a gál nunk kel lett.
Vá lasz lé pés ként az el múlt évek ben nagy szám ban foly tat tunk el já rást
uzso ra-bűn cse lek mény és an nak já ru lé kos cse lek mé nyei mi att. 
Ter mé sze te sen a je len ség or szá go san nem egye dül ál ló és nem ki zá ró lag az
Óz di Rend őr ka pi tány ság il le té kes sé gi te rü le té re jel lem ző. Ezt bi zo nyít ja több
jog al ko tói lé pés is, köz tük a leg fon to sabb, a bün te tő tör vény könyv kodi fi -
kációja, amely a vizs gált idő szak előtt ke vés sel lé pett ha tály ba. Er ről a láb -
jegy zet ben hi vat ko zott ol dal a kö vet ke ző ket kö zöl te: „A ki szol gál ta tott hely -
ze tű pol gá rok bün te tő jo gi vé del me ér de ké ben az uzso rá zó sze mé lyek kel
szem be ni fel lé pés ként rög zí ti a 2009. már ci us 1-jé től ha tá lyos, a Bün te tő Tör -
vény könyv ről szó ló 1978. évi IV. tör vény 330/A. § (1) bekezdése…”1
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Az újabb kodifikáció nyo mán a bün te tő tör vény könyv ről szó ló 2012. évi
C. tör vény (a to váb bi ak ban: Btk.) is tar tal maz za, a 381. § ren del ke zé sei kö -
zött az uzso ra-bűn cse lek mény kü lö nös ré szi tör vé nyi tény ál lá sát, a kö vet ke -
zők sze rint:
„Uzso ra-bűn cse lek mény
381. § (1) Aki más rá szo rult hely ze tét ki hasz nál va olyan kü lö nö sen arány -
ta lan mér té kű el len szol gál ta tást tar tal ma zó meg ál la po dást köt, amely al kal -
mas ar ra, hogy an nak tel je sí té se a meg ál la po dás kö te le zett jét, a meg ál la po -
dás kö te le zett jé nek a ve le kö zös ház tar tás ban élő hoz zá tar to zó ját, il let ve a
meg ál la po dás kö te le zett je ál tal tar tá si kö te le zett ség alap ján el tar tott sze -
mélyt sú lyos vagy to váb bi sú lyos nél kü lö zés nek te gye ki, bűn tett mi att há rom
évig ter je dő sza bad ság vesz tés sel bün te ten dő.
(2) A bün te tés egy év től öt évig ter je dő sza bad ság vesz tés, ha az uzso ra-
bűn cse lek ményt bűn szö vet ség ben vagy üz let sze rű en kö ve tik el.
(3) Uzso ra-bűn cse lek mény el kö ve tő jé vel szem ben ki til tás nak is he lye van.
(4) Kor lát la nul eny hít he tő an nak a bün te té se, aki az uzso ra-bűn cse lek -
ményt, mi e lőtt az a ha tó ság tu do má sá ra ju tott vol na, a ha tó ság nak be je len ti,
és az el kö ve tés kö rül mé nye it fel tár ja.”
A Btk.-ban e de lik tum kom men tár ja ként a kö vet ke ző ket ír ja a jog al ko tó: „A
ren del ke zés az uzso ra-bűn cse lek mény tör vé nyi tény ál lá sát sza bá lyoz za. A tör -
vény át ve szi az uzso rá val ös sze füg gő egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló
2011. évi CXXXIV. tör vén nyel el vég zett mó do sí tá so kat. Az uzso rá zás újabb
for mái olyan jel le get öl töt tek ma guk ra, meg je le né sük ben – em ber te len sé gük,
ki zsák má nyo ló jel le gük mi att – olyan sú lyos ve szélyt je len te nek a tár sa da lom -
ra, hogy uzsora-bűncselekménykénti mi nő sí té sü ket füg get le ní te ni kel lett at tól,
hogy a cse lek ményt üz let sze rű en kö ve tik-e el, vagy sem. Pél da ként hoz ha tó fel
a köl csön adás sal kom bi nált szín lelt adás vé te li szer ző dés alá íra tá sa, mint egy
a köl csön »biztosítékául«, majd an nak ér vé nye sí té se. Ez ugyan is ön ma gá ban
olyan cse lek mény, ami egy sze ri el kö ve tés ese tén is sú lyos bün te tő jo gi szank ci -
ót kell, hogy ma ga után von jon. Az uzso ra-bűn cse lek mény tör vé nyi tény ál lá sa
nem hasz nál ja a szer ző dés fo gal mat, ehe lyett az en nél ke vés bé for má lis meg -
ál la po dás ki fe je zés re utal. A meg ál la po dás ki fe je zés hasz ná la tá nak in do ka az,
hogy az uzso ra te vé keny ség jel lem ző en – bár köl csön ügy le tek ré vén va ló sul
meg az uzso ra köl csö nök nyúj tá sa – sok eset ben más szer ző dés nek, vagy meg -
ál la po dás nak van ál cáz va. Amen nyi ben a tény ál lás ki zá ró lag a szer ző dé sek re,
vagy még szű keb ben, a köl csön szer ző dé sek re utal na, úgy a – pl. adás vé te li
cél zat nél kül, kvá zi fe de zet ként el adott va gyon tár gyak ra, gép jár mű re, jó szág -
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ra vo nat ko zó – szín lelt adás vé te li szer ző dé sek, vagy egyéb meg ál la po dá sok
ese tén a bün te tő bí ró ság nak kel le ne a meg ál la po dá sok szer ző dés jel le gét, vagy
a szer ző dé sek szín lelt sé gét meg ál la pí ta ni. A tör vé nyi tény ál lás alap ján azon -
ban ele gen dő an nak bi zo nyí tá sa, hogy a sér tett és az el kö ve tő kö zött lét re jött
egy uzso rás ele me ket tar tal ma zó meg ál la po dás. A má sik fél rá szo rult hely ze -
té nek ki hasz ná lá sa for du lat tal kap cso lat ban a tör vény a bí ró ság meg íté lé sé re
bíz za, hogy az eset kö rül mé nye i től füg gő en mely hely ze te ket te kint olyan nak,
amely nek ki hasz ná lá sa már az uzso ra kö ré be von ha tó. A tény ál lás ezért nem
ha tá roz meg konk rét pél dá kat (rossz anya gi hely zet, hi szé keny ség, ala cso -
nyabb ér tel mi ké pes ség stb.). A tény ál lás alap ese té nek meg va ló su lá sá hoz
szük sé ges to váb bá a kü lö nö sen arány ta lan mér té kű el len szol gál ta tás ki kö té se.
Az el len szol gál ta tás kü lö nö sen arány ta lan sá gá nak meg íté lé se a bün te tő bí ró -
ság fel ada ta, amely nek so rán az eset ös szes kö rül mé nyé re kell te kin tet tel len -
ni. Az uzso rás szer ző dés tel je sí té se nem csu pán a kö te le zett, ha nem a ve le kö -
zös ház tar tás ban élő hoz zá tar to zó, il let ve az ál ta la el tar tott sze mély
élet hely ze té ben is ked ve zőt len ha tást vált ki, ezért a tör vény en nek fi gye lem be
vé te lé vel ha tá roz za meg a sér tet ti kört. Tar tá si kö te le zett ség jog sza bá lyon, bí -
ró sá gi ha tá ro za ton vagy szer ző dé sen ala pul hat csak, így ezek kü lön ne ve sí té -
se nem szük sé ges, a tény ál lás e nél kül is meg fe le lő en al kal maz ha tó. Az »alkal -
mas arra« for du lat be ik ta tá sá val az uzso ra-bűn cse lek mény el kö ve té si
ma ga tar tá sa ve szé lyez te tő cse lek mén nyé vá lik. Nem fel té te le te hát a bűn cse -
lek mény meg va ló su lá sá nak az, hogy a sú lyos vagy to váb bi sú lyos nél kü lö zés
be kö vet kez zen, ele gen dő, ha az uzso rás meg ál la po dás tel je sí té se an nak elő -
idé zé sé re al kal mas. A sú lyos nél kü lö zés azok ra a sér tet tek re vo nat ko zik, akik
az uzso rás meg ál la po dás ban ki kö tött el len szol gál ta tás tel je sí té sé vel ke rül nek
sú lyo san nél kü lö ző hely zet be, ho lott ko ráb ban nem vol tak ab ban. A to váb bi
sú lyos nél kü lö zés pe dig ar ra a sér tet ti kör re vo nat ko zik, amely nek tag jai már
az uzso rás meg ál la po dás előtt is sú lyos nél kü lö zés ben él tek, jel lem ző en ép pen
emi att ke rül sor ré szük ről az uzso ra köl csön fel vé te lé re, ami to vább ra is fenn -
tart ja, kon zer vál ja ezt a nél kü lö ző ál la po tot. A tör vény az uzso ra-bűn cse lek -
mény mi nő sí tett ese te i nek kö rét vál to zat la nul fenn tart ja, ezek az üz let sze rű és
a bűn szö vet ség ben el kö ve tés. Az uzso ra te vé keny ség jel lem ző en zár tabb kö zös -
sé gek ben je le nik meg, az uzso rá sok ál ta lá ban jól is me rik a sér tet te ket, tisz tá -
ban van nak azok ki szol gál ta tott hely ze té vel. Az ilyen ma ga tar tá sok kal szem -
ben ha té kony szank ció le het a ki til tás, mert ez zel az uzso rá sok el von ha tók az
ügy fél kör től. Az uzso ra-bűn cse lek mé nyek re jel lem ző a szer ve zett el kö ve té si
for ma. Az el kö ve tők kö zöt ti »érdekszövetség« meg bon tá sát cé loz ta meg a
2011. évi tör vény mó do sí tás a bün te tés kor lát lan eny hí té sé re okot adó kö rül -
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mény sza bá lyo zá sá val. Ez ál tal is se gít ve a ha té ko nyabb fel de rí tést, és az igen
je len tős lá ten cia vis sza szo rí tá sát. A tör vény a ha tó sá gok kal együtt mű kö dő, te -
vé keny meg bá nást ta nú sí tó el kö ve tő vel szem ben a bün te tés kor lát lan eny hí té -
sé nek le he tő sé gét fenn tart ja. EBD2014. B.15. A jo go su lat lan pénz ügyi te vé -
keny ség bűn tet te és az üz let sze rű en el kö ve tett uzsorabűncselekmény ala ki
hal ma za ta csu pán lát szó la gos [1978. évi IV. tv. 298/D. § és 330/A. §; 2012. évi
C. tv. 381. § (2) bek. és 408. §].”
A bűn cse lek mény jo gi tár gya a kü lön bö ző okok ból ki szol gál ta tott hely zet -
ben lé vő sze mé lyek va gyo ni vi szo nyai, il let ve e sze mé lyek létfenntartása.2
A bűn cse lek mény pas szív ala nya el vi leg bár ki le het, a tény ál lás azon ban
szű kí ti a pas szív ala nyok kö rét a rá szo rult hely zet ben lé vő (el ső sor ban sú lyos
anya gi prob lé mák kal küsz kö dő) sze mé lyek re. No ha a szó nyelv ta ni ér tel me -
zé sé ből nem fel tét le nül kö vet ke zik, az ala csony mű velt sé gük, ta pasz ta lat lan -
sá guk, hi szé keny sé gük mi att az át la gos nál kön nyeb ben ki hasz nál ha tó sze mé -
lye ket is cél sze rű idesorolni.3
Már pe dig il le té kes sé gi te rü le tün kön a ve szé lyez te tett ala nyi kör nagy
szám ban van je len, hi szen az el múlt évek ben az Óz di Rend őr ka pi tány sá gon
fo lya mat ban lé vő uzso ra- és eh hez kap cso ló dó an más bűn cse lek mé nyek mi -
at ti bün te tő el já rás ok te kin te té ben min den eset ben meg ál la pít ha tó volt, hogy
a sér tet tek ki vé tel nél kül ki szol gál ta tott hely zet ben vol tak, hi szen túl nyo mó
több sé gük a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű szeg mens be tar to zik, ala csony
iskolázottságú, mun ka vi szon nyal nagy részt nem bí ró sze mé lyek kö ré ből ke -
rül tek ki. 
Sé rel mük re azon ban nem ki zá ró la go san e bűn cse lek mény el kö ve té se, ha -
nem ah hoz kap cso ló dó an a sú lyos fe nye ge tés sel el kö ve tett zsa ro lás, a sze mé -
lyi sza bad ság meg sér té se, a jo go su lat lan pénz ügyi te vé keny ség és a rab lás
bűn cse lek mé nyek el kö ve té se is jel lem ző. 
Az el ső uzso ra-bűn cse lek mén nyel kap cso la tos fel de rí tést 2010-ben haj -
tot tuk vég re, en nek ered mé nye ként két em ber el fo gá sá ra, őri zet be vé te lé re és
elő ze tes le tar tóz ta tás ba he lye zé sé re ke rült sor. Te kin tet tel ar ra, hogy a ko ráb -
bi évek ben ha son ló jog sér tés el kö ve té se mi att el já rást nem in dí tot tunk, ezért
tel je sen új el kö ve té si mód dal, és az an nak fel de rí té sé hez szük sé ges új me to -
di ká val ta lál koz tunk. 
A nyo mo za ti és vizs gá la ti mun ka kap csán rend kí vü li ne héz sé get je len tett
a sér tet ti kör fel de rí té se, hi szen a sú lyos fe nye ge tés sel el kö ve tett zsa ro lás ál -
  2 Fehér Len ke – Görgényi Ilo na – Gula Jó zsef – Hor váth Ti bor – Lévay Mik lós – Sántha Fe renc –
Váradi Eri ka: Ma gyar Bün te tő jog Kü lö nös rész. CompLex Ki adó, Bu da pest, 2009, 607. o.
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do za tai a sa ját és a csa lád tag ja ik éle tét, tes ti ép sé gét fél tet ték a gya nú sí tot tak -
tól, il let ve azok csa lád já tól, emel lett pe dig anya gi szem pont ból nagy mér ték -
ben függ tek is az uzso rá sok tól.
A ter hel tek től tör té nő füg gő vi szony ki ala kí tá sa e bűn cse lek mény faj tá nál
azon ban nem csak anya gi té ren, ha nem pszi chi ka i lag is ha mar ki ala kult, hi -
szen az el kö ve tői kör a hely zet ben a kön nyű ha szon szer zé si po ten ci ált lát va,
rö vid idő alatt át vet te az irá nyí tást a sér tet tek éle te fe lett. 
Sok eset ben nem csak az egyes pénz ös sze gek, il let ve va gyon tár gyak el vé te -
lé vel va ló sí tot tak meg bűn cse lek mé nye ket, ha nem a ha szon szer zés ér de ké ben
pénz in té ze ti köl csö nök fel vé te lé re kényszerítették a sér tet te ket, fő ként a lu xus -
cik kek vá sár lá sá hoz szük sé ges anya gi fe de ze tük elő te rem té se ér de ké ben.
E bűn cse lek mény faj ta fel de rí té sét nagy ban ne he zí ti az a kö rül mény is,
hogy a fe nye ge tés mi at ti fé le lem és a va gyo ni füg gő hely zet (az is mé tel ten,
ka ma tos ka mat tal fo lyó sí tott ös sze gek fel vé te le) mi att a sér tet tek nem akar-
tak vagy nem mer tek a ha tó sá gok hoz for dul ni. Úgy érez ték, hogy – an nak el -
le né re, hogy ki szol gál ta tott és ki zsák má nyolt hely zet ben vol tak – az éle tük
fenn tar tá sá hoz el en ged he tet len az uzso ra köl csö nök fel vé te le.
A fel de rí tés ered mé nyes sé ge ér de ké ben az ügy ben szé les kö rű adat gyűj -
tést, ta nú ku ta tást haj tott vég re az Óz di Rend őr ka pi tány ság bűn ügyi osz tá lya,
il let ve – nem tit kol tan a sér tet ti kör fel de rí té se ér de ké ben is – az or szá gos mé -
di án ke resz tül szá mol tunk be a két gya nú sí tott el fo gá sá hoz ve ze tő pon to san
meg ter ve zett és vég re haj tott rend őri ak ci ó ról. 
Az el fo gást az Óz di Rend őr ka pi tány ság bűn ügyi osz tá lyá nak fel de rí té se
alap ján a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság Ren dé sze ti
Igaz ga tó ság mély sé gi el len őr zé si és köz te rü le ti tá mo ga tó osz tály mély sé gi
el len őr zé si és köz te rü le ti tá mo ga tó al osz tály (Bükk be ve té si cso port) rend -
őrei haj tot ták vég re.
A sze mé lyes sza bad sá got kor lá to zó in téz ke dést tet ten érés so rán haj tot tuk
vég re, kü lön fé le szo ci á lis ala pon já ró tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa kor, szán dé ko -
san olyan idő ben, ami kor a sér tett fi ze tett az őt fe nye ge tők nek. Az ak ció ide -
jé nek meg vá lasz tá sá nál fon tos szem pont volt az is, hogy azt a sér tet ti kör is
lás sa. En nek el sőd le ges cél ja a rend őr ség be ve tett bi za lom és te kin tély meg -
ala po zá sa, emel lett a fe le lős ség re vo nás el ma rad ha tat lan sá gá nak de monst rá -
lá sa, és a sér tet tek meg nyug ta tá sa volt.
Az el ső fel de rí tés kap csán be szer zett ada tok alap ján meg ál la pí tot tuk,
hogy a sér tet tek anya gi prob lé má ik meg ol dá sát ki zá ró lag uzso ra köl csö nök
fel vé te lé vel lát ták meg old ha tó nak, azt gon dol va, hogy a fel vett ös szeg és an -
nak jog ta la nul meg ál la pí tott ka ma tai vis sza fi ze té sé vel men te sül het nek a to -
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váb bi anya gi ter hek alól, azon ban nem ez tör tént. Az uzso rá sok újabb és
újabb, egy re na gyobb ös sze ge ket kö ve tel tek a sér tet tek től, akik a sú lyos, élet -
el le nes fe nye ge tés ha tá sá ra min dig ele get is tet tek a kö ve te lé sek nek, és pár
hó nap pal egy ki sebb ös szeg köl csön vé te le után, már az ös szeg több tíz sze re -
sét fi zet ték meg az őket fe nye ge tők nek, így adós ság spi rál ba ke ve red ve egy -
sze rű en kép te le nek vol tak sza ba dul ni sa nyar ga tó ik tól.
Az egyik, szin tén 2010-ben fel de rí tett üg gyel kap cso la to san az el fo gás
utá ni saj tó köz le mény ben az aláb bi a kat ír ta az Óz di Rend őr ka pi tány ság:
„2010. no vem ber 16-án, az óz di vá ros köz pont ban fog ták el a rend őrök azt a
4 óz di sze mélyt (2 fér fit és 2 nőt), akik az el múlt évek ben uzso ra köl csö nök fo -
lyó sí tá sá ból tar tot ták fenn ma gu kat. A nyo mo zás ed di gi ada tai alap ján meg -
ál la pít ha tó, hogy a sér tet tek kö zött volt olyan sze mély, aki a 2008-ban 50 szá -
za lé kos ka mat tal köl csön kért 30.000,- Ft he lyett 2010. év vé gé re – ke ve sebb,
mint 3 év le for gá sa alatt – 1.200.000,- Ft »felhalmozott tartozást« adott át az
őt sú lyo san fe nye ge tő uzso rá sok nak. Az uzso rá sok és be haj tó ik sok eset ben
már a pos tá nál vár ták a sér tet te ket, hogy az ál ta luk fel vett se gé lyek ből le ve -
gyék a »sáp«-ot, majd az ös sze get – »természetesen« 50 %-os ka mat tal ter -
hel ve – új ra köl csön ad ták az uzso ra-mó kus ke rék be ke rült sér tet tek nek. Az
eset tel kap cso lat ban em lí tést ér de mel, hogy az Óz di Rend őr ka pi tány ság ve -
ze tő je a ko ráb bi ak ban az Óz di Pos ta ve ze tő jé nél kez de mé nyez te, hogy a se -
gé lyek és egyéb pos tai úton fo lyó sí tott pénz ös sze ge ket – a pos tai kéz be sí té si
sza bá lyok be tar tá sá val – ne le hes sen a pos ta hi va tal ban, vagy an nak kör nyé -
kén, csak a cím zett la ká sán kéz be sí te ni. A bűn el kö ve tők le lep le zé sét és el fo -
gá sát az Óz di Rend őr ka pi tány ság Bűn ügyi Osz tá lya vé gez te más rend őri
erők be vo ná sá val. Az ügy ben tar tott ház ku ta tás ok al kal má val a gya nú sí tot -
tak tól elő ke rült több nyil ván tar tás, fü zet, ne vek kel, cí mek kel, pénz ös sze gek -
kel, több nyug dí jas-szel vény, il let ve a pénz ös sze gek fo lyó sí tá sá ról szol gá ló
ok irat ok mel lett pe dig több, ide gen sze mély ne vé re ki ál lí tott iga zol vány is. Az
ed dig ren del ke zés re ál ló in for má ci ók alap ján 6 rend be li uzso ra-bűn cse lek -
mén nyel, 3 rend be li, sú lyos fe nye ge tés sel el kö ve tett zsa ro lás bűn tett el kö ve -
té sé vel és 1 rend be li jo go su lat lan pénz ügyi te vé keny ség bűn cse lek mény el kö -
ve té sé vel gya nú sít ha tók az el fo gott sze mé lyek. A 4 el kö ve tőt az Óz di
Rend őr ka pi tány ság őri zet be vet te, a ka pi tány ság elő ter jesz té se alap ján az
Ügyész ség kez de mé nyez te elő ze tes le tar tóz ta tá su kat. 2010. no vem ber 18-án,
a dél előt ti órák ban a Mis kol ci Vá ro si Bí ró sá gon meg tar tott tár gya lá son mind
a 4 ter hel tet elő ze tes le tar tóz ta tás ba he lyez te a bíróság.”4
 4 For rás: Óz di Rend őr ka pi tány ság saj tó köz le mé nye, Mol nár Ta más. 2010. no vem ber 18.
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2010-ben, az uzso ra-fel de rí té sek el ső évé ben négy na gyobb vo lu me nű
uzso ra-bűn cse lek ményt si ke rült kol lé gá im nak le lep lez ni ük. Mind egyik fel -
de rí tést ala pos adat gyűj tés, elem ző-ér té ke lő mun ka előz te meg, ame lyet ösz -
sze han golt, gyors és ha té kony tet ten érés és el fo gás kö ve tett. A köz vé le ményt
eb ben az idő szak ban láz ban tar tot ta ez az új faj ta bűn cse lek mény, és az Óz di
Rend őr ka pi tány ság bűn ügyi osz tá lya ál tal a te rü le ten el ért ki ma gas ló ered -
mé nyek. Nem csak a la kos ság, a társ szer vek, az ön kor mány zat ok ér dek lőd tek
egy-egy si ke res ak ció után, ha nem amint ki ad tuk az egyes saj tó köz le mé nye -
ket, szin te azon nal több or szá gos mé dia is in ter jút kért és ka pott a té ma kör -
ben. A fel de rí té sek így nagy mé dia vissz han got kap tak, en nek se gít sé gé vel az
uzso ra-bűn cse lek mé nye ket si ke rült kol lé gá im nak fo lya ma to san fó kusz ban
tar ta ni uk.
Az ál lam pol gár ok lát ták, hogy le het ki út a gö dör ből, il let ve te vé keny sé -
gün ket erő sít ve a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság
Bűn ügyi Igaz ga tó ság bűn meg elő zé si osz tá lya is eb ben az idő szak ban je len -
te tett meg a té ma kör ben több bűn meg elő zé si cé lú anya got, pla ká tot.
A pub li ci tást ka pó ese tek nyo mán 2010-ben a sér tet tek hoz zá ál lá sa is
meg vál to zott. Lát va a po zi tív pél dá kat, bát rab ban for dul tak ka pi tány sá gunk
rend őre i hez, akik elő re el ké szí tett nyo mo za ti terv alap ján, kon zek ven sen és
ha tá ro zot tan lát tak a fel de rí tés hez, így fél év le for gá sa alatt, a már em lí tett,
négy na gyobb uzso ra ügyet gön gyö lí tet ték fel si ke re sen. 
Az újabb és újabb fel de rí té se ket újabb és újabb be je len té sek, la kos sá gi se -
gít ség ké ré sek kö vet ték, így a 2010-ben uzso ra-bűn cse lek mény el kö ve té se
mi att in du ló el já rá sok szá ma 2011-re az elő ző évi dup lá já ra, nyolc ra nőtt.
2012-ben hat, 2013-ban ket tő, 2014-ben ket tő, 2015-ben há rom, 2016-ban
egy, és 2017-ben pe dig két ilyen el já rást in dí tot tunk. Eb ből is lát ha tó, hogy
ha sor ke rül is egy-egy bű nö zői cso port fel szá mo lá sá ra, min dig van, aki a he -
lyük re lép.
Kö zel nyolc év le for gá sa alatt kol lé gá im szé les kö rű ta pasz ta la to kat sze -
rez tek az uzso ra-bűn cse lek mény és az ah hoz kap cso ló dó de lik tu mok fel de rí -
té se te rén, a ná lunk in du ló – a je len ta nul mány írá sa ide jén is fo lya mat ban lé -
vő két friss ügyet is fi gye lem be vé ve –, ös sze sen 28 bün te tő el já rás nyo mo za ti
és vizs gá la ti fel ada ta i nak vég re haj tá sá val.
Ez idő szak alatt a – 2017-ben in du ló két bün te tő el já rást is fi gye lem be vé -
ve – 28 bün te tő el já rás ban 190 volt csu pán a sér tet tek szá ma, és 63 a gyanúsí-
tottaké5.
 5 For rás: Ro bot zsa ru Neo szá mí tó gé pes ügy vi te li, adat fel dol go zó és nyil ván tar tá si rend szer.
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Az uzso ra-bűn cse lek mény hez kap cso ló dó ügyek ben kol lé gá im a kö vet ke -
ző bűn cse lek mé nyek el kö ve té sé vel gya nú sí tot ták meg a terhelteket6:
– uzsora-bűncselekmény: 157 eset ben (eb ből 27 eset ben a bűn szö vet ség meg -
ál la pí tá sá ra is sor ke rült);
– sú lyos fe nye ge tés sel el kö ve tett zsa ro lás: 319 eset ben;
– jo go su lat lan pénz ügyi te vé keny ség: 45 eset ben;
– sze mé lyi sza bad ság meg sér té se: 29 eset ben;
– rab lás: 7 eset ben (eb ből ötrendbeli cso por tos rab lás);
– sze xu á lis kény sze rí tés: 2 eset ben.
Az adott év ben be fe je zett nyo mo zá sok ada tai alapján7 a kö vet ke ző kép pen
ala kult az uzso ra-bűn cse lek mé nyek szá ma: 2010: 0; 2011: 7; 2012: 77; 2013:
54; 2014: 35; 2015: 10; 2016: 3. A nyo mo zá sok ta pasz ta la tai alap ján a ter hel -
tek el kö ve té si mód sze rei szé les kör ben mo zog tak, egye bek kö zött – a tel jes -
ség igé nye nél kül – a kö vet ke ző ket alkalmazták8:
– a sér tett ál tal köl csön kért né hány tíz ezer fo rint száz szo ro sát kel lett vis sza -
fi zet nie az uzso rá sok nak;
– sok eset ben a „köl csön adó” la ká sok és há zak adás vé te li és cse re szer ző dé -
sé nek meg kö té sé vel, il let ve a sér tet tek ne vé re fel vett hi te lek kel biz to sí tot ta
be ma gát (a sér tet tek az uzso rá sok ál tal meg ál la pí tott ös sze ge ket és a szer -
ző dé se ket azért ír ták alá, mert sú lyos, élet és tes ti ép ség el le ni bűn cse lek -
mé nyek el kö ve té sé vel fe nye get ték meg őket ar ra az eset re, ha nem akar ná -
nak fi zet ni);
– ha va la ki ele get tett „fi ze té si kö te le zett sé gé nek”, ak kor sem me ne kül he tett,
min den hó nap ban meg je lent ná luk az uzso rá sok egyi ke, és újabb és újabb
pén ze ket kö ve telt (az el köl tö zés sel sem si ke rült meg sza ba dul ni uk a ko ráb -
bi hi te le zők től, min den hol meg ta lál ták ál do za ta i kat);
– egy kert vá ro si óz di fér fi 2007-ben el vesz tet te a fe le sé gét, így egye dül ma -
radt a csa lá di ház ban. Az uzso rás fér fi ek kor la ká sá ban fel ke res ve ar ra uta -
sí tot ta a 65 éves fér fit, hogy köl töz zön hoz zá a pad lás tér be, és vé gez ze el a
há za kö rü li mun kát. Emel lett a fér fi nyug dí já nak ki lenc ven szá za lé kát min -
den hó nap ban el vet ték, cse ré be „lak ha tást és élel met biz to sí tot tak” szá má -
ra. A pad lás tér ben és a ház kö rül te en dő i nek el lá tá sa so rán „sza ba don mo -
zog ha tott”, azon ban az al só szint re csak en ge dél lyel lép he tett be. Több ször
meg pró bált el me ne kül ni, de kí sér le tei rend re nem si ke rül tek, az uzso rás
   6 Uo.
 7 For rás: ENYÜBS (el kö ve tés he lye sze rint)
 8 For rás: Óz di Rend őr ka pi tány ság saj tó köz le mé nyei, dr. Mol nár Ta más.
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fér fi min dig meg ta lál ta és meg ölés sel fe nye get ve kény sze rít et te a vis sza -
köl tö zés re;
– a sér tet tek egyi ke az ál lan dó fe nye ge té sek ha tá sá ra 2010 nya rán ön gyil kos -
sá got kö ve tett el a nyo mo zás so rán be szer zett sze mé lyi bi zo nyí ték ada tai
sze rint;
– volt olyan sér tett is, aki Bu da pest re köl tö zött az ál lan dó fe nye ge té sek elől;
– az egyik sér tett a fel vett nyolc van ezer fo rint ra hat hó nap le for gá sa alatt egy -
mil lió-hét száz ezer fo rint tar to zást hal mo zott fel. Mi vel nem tu dott ele get
ten ni „fi ze té si kö te le zett sé gé nek”, ezért a tu laj do ná ban lé vő, te her men tes
la kást ügy vé di el len jegy zés sel el lá tott adás vé te li szer ző dés ben el ad ta – pa -
pí ron egy mil lió-hét száz ezer fo rin tért, va ló já ban anya gi el len szol gál ta tás
nél kül – az őt fe nye ge tő uzso rá sok nak, akik egy hó nap múl va há rom mil lió-
nyolc száz ezer fo rin tért ad tak túl a csa lá di há zon, mi u tán a sér tet tet ki tet ték
sa ját há zá ból;
– azokat a sér tet te ket, akik nem tud tak, vagy már nem akar tak fi zet ni, sze -
mély el le ni erő sza kos cse lek mé nyek kel – „kard dal le vág ják a fe jü ket”,
meg ve rik őket, rá juk gyújt ják a há zat, „szét csap ják” őket, el kell „ta ka rod -
ni uk” la kó hely ük ről – fe nye get ték meg, il let ve a sér tet tek gyer me ke it bán -
tal maz ták an nak ér de ké ben, hogy a köl csön kért ös sze ge ket, il let ve an nak
ka ma ta it a sér tet tek to vább ra is fi zes sék;
– Ózd egyik ker tes há zas öve ze té ben üze mel te tett egy kis élel mi szer bol tot az
a 46 éves óz di fér fi és az a 32 éves óz di nő, akik a nyo mo zás so rán be szer -
zett ada tok alap ján meg ala po zot tan gya nú sít ha tók az zal, hogy 2011 óta
több, a bolt ban vá sár ló sze mély ré szé re fo lyó sí tot tak kü lön bö ző köl csön -
össze ge ket, majd azo kat öt ven–száz szá za lék kal meg nö vel ten kö ve tel ték
vis sza a sér tet tek től. A két gya nú sí tott azon ban nem kész pénzt adott a sér -
tet tek nek, ha nem szá muk ra kü lön bö ző ke ret ös sze ge ket ha tá roz tak meg,
ame lyet le vá sá rol hat tak az élel mi szer bolt ban. Amel lett, hogy a vá sár lá sok
ös sze gét ka mat tal nö vel ték, az élel mi sze re ket is szo kat la nul drá gán ér té ke -
sí tet ték: a rá szo ru lók az át la gos bol ti ár négy sze re sé ért jut hat tak hoz zá.
A gya nú sí tot tak is ala csony iskolázottságú, azon ban a kör nyé ken „hír hedt”
em ber ként is mert sze mé lyek, il let ve azok csa lád tag jai kö zül ke rül tek ki, és
ál ta lá ban mun ka vi szo nyuk vagy jö ve del mük egy ál ta lán nem volt. E kö rül -
mény azon ban nem gá tol ta őket ab ban, hogy fény űző élet mó dot él je nek. Éle -
tük lu xus kö rül mé nye i nek fenn tar tá sát ki zá ró lag az üz let sze rű en foly ta tott
uzso ra-bűn cse lek mé nyek tet ték le he tő vé.
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Az el kö ve tői kör fel szá mo lá sa ala pos, meg fon tolt, pon to san ter ve zett és
vég re haj tott nyo mo za ti, majd ké sőbb vizs gá la ti mun kát kí ván, vég re haj tá sá -
hoz el en ged he tet len az ügyész ség gel és a bí ró ság gal foly ta tott fo lya ma tos
kap cso lat tar tás és ös sze han golt mű kö dés.
A nyo mo zás so rán, a bi zo nyí tás nál – az ilyen jel le gű cse lek mé nyek fel de -
rí té sé ben nagy gya kor lat tal fel vér te zett kol lé gám inst ruk ci ó it is fi gye lem be
vé ve – a kö vet ke ző szem pont ok ki emel ke dő je len tő sé gű ek:
– a kör ze ti meg bí zot tak, jár őrök sa ját kör ze tük ben, pél dá ul a „Fa lu ros sza”
prog ram ke re te in be lül tér ké pez zék fel az ön kor mány zat, il let ve a szo ci á lis
szfé ra dol go zó i nak be vo ná sá val a sa ját jö ve del mi vi szo nya i hoz ké pest ma -
ga sabb élet szín vo na lon élő sze mé lye ket, csa lá do kat, e te vé keny ség ről ké -
szít se nek rend őri je len tést;
– a nyo mo zók az ál lam pol gá ri be je len té sek kap csán for dít sa nak ki emelt fi -
gyel met az uzso ra jel le gű cse lek mé nyek el kö ve té sé vel kap cso la tos in for má -
ci ók be szer zé sé re, ke zel jék szen zi tí ven az ilyen ada to kat;
– szükség ese tén a rend őri szer vek él je nek az ope ra tív mun ká ban adó dó le he -
tő sé gek kel;
– keressék meg a szo ci á lis te rü le ten szol gál ta tá si te vé keny sé get vég ző iro dá -
kat az egyes csa lá dok élet vi te le kap csán;
– adóhatóság meg ke re sé se a ter hel tek jö ve del mi vi szo nya i val kap cso lat ban;
– nyugdíjfolyósító, ál lam kincs tár meg ke re sé se a ter hel tek jö ve del me kap -
csán;
– pénz ügyi szol gál ta tók meg ke re sé se ugyane té ma kör ben;
– a sér tet tek rész le tes, pon tos és ap ró lé kos ki hall ga tá sa. A ki hall ga tá son olyan
lég kört kell te rem te ni, hogy a sér tett bi za lom mal for dul jon a ki hall ga tó hoz;
ez ta lán a leg fon to sabb ré sze a bi zo nyí tás nak, hi szen a bi zal mi lég kör hi á -
nyá ban nem le het val lo mást be sze rez ni, vagy csak fe lü le tes, fel szí nes ada -
tok sze rez he tők be, ame lyek nem tá maszt ják alá a bűn cse lek mény el kö ve -
té sét (a ki hall ga tá son a sér tet tek bi za lom hí ján el mond ják ugyan, hogy
pénzt kér tek köl csön, de gyak ran elő for dul, hogy le ta gad ják, hogy er re ka -
ma tot kell fi zet ni ük, azt pe dig még en nél is gyak rab ban el hall gat ják, hogy
a fi ze té si szán dék ki kény sze rí té se ér de ké ben őket sú lyos, az ő és a csa lád -
tag ja ik sé rel mé re a jö vő ben el kö ve ten dő, élet el le ni bűn cse lek mény el kö ve -
té sé vel fe nye get ték meg a ter hel tek);
– a sér tet tek „utó gon do zá sa”, a bün te tő el já rás nyo mo za ti sza ka szá nak le zá rá -
sa után a vé de lem biz to sí tá sa (ta nú vé de lem);
– az ál la mi se gít ség nyúj tás ról tör té nő tá jé koz ta tás, eb ben rend őr ha tó sá gi köz -
re mű kö dés (iga zo lás ki adá sa stb.);
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– a fo ko zott ügyé szi fel ügye let kap csán tör té nő fo lya ma tos egyez te té sek ben
rej lő le he tő sé gek ki ak ná zá sa;
– alapítványok, se gí tő szer ve ze tek be vo ná sa (a sér tet tek vé del me, el he lye zé -
se ér de ké ben);
– a sér tet tek kü lön le ges bá nás mó dot igény lő sér tet ti stá tu sá nak egye di, ese -
ten kén ti vizs gá la ta, az el já rás min den sza ka szá ban (le het, hogy ele in te nem
tű nik in do kolt nak e mi nő sí tés, ké sőbb azon ban egy ér tel mű en szük sé ges sé
vá lik);
– házkutatás so rán a bi zo nyí tá si esz kö zök be szer zé se (tu laj do ni la pok, nagy
men nyi sé gű kész pénz, bank kár tyák, sze mély azo no sí tó ok má nyok, fel jegy -
zé sek, köl csön nyil ván tar tás ok, hi tel fo lyó sí tá sá val kap cso la tos do ku men tá -
ció, más ne vé re kö tött vá sár lá si, hi tel- és elő fi ze tői szer ző dé sek fel ku ta tá sa,
a fe nye ge tés hez hasz nált esz kö zök (pél dá ul kard, lő fegy ver stb.) fel ku ta tá sa.
En nek azért is van je len tő sé ge, mert a sér tet tet az ál ta la tett ta nú val lo más ban
eme esz kö zök tu laj don sá ga i ról rész le te sen ki kell hall gat ni, ha pe dig a ház -
ku ta tás kor az esz közt le fog lal ják, lé nye ges tár gyi bi zo nyí tá si esz köz lesz.
Sok szor a sér tet tek val lo má sá ból ki de rül a köl csön fo lyó sí tá sá val kap cso la -
tos do ku men tu mok nak az uzso rás lak he lyén tör té nő tá ro lá sá nak he lye, a
ház ku ta tás nál, ha on nan ke rül elő, és ezt do ku men tál ják (fény kép, vi deó), az
szin tén sta bil tár gyi bi zo nyí tá si esz köz;
– az el já rás ban el en ged he tet len vizs gál ni, hogy a ter hel tek ál tal be fi ze tett
köz üze mi szám lák és a jö ve del mi vi szo nya ik arány ban áll nak-e;
– a ter hel tek va gyon tár gyai, in gat la nai és jö ve del me arány ban áll-e (fény ké -
pe zés sel, vi de ó val do ku men tál va);
– a ter hel tek nél ta lált in gó sá gok (ék sze rek, bőr gar ni tú ra stb.) a jö ve del mi vi -
szon nyal ará nyo sak-e;
– a sér tet tek jár őrök ál tal tör té nő vis sza té rő el len őr zé se, lep le zett mó don, az
is mé telt ál do zat tá vá lás meg elő zé se ér de ké ben;
– kapcsolattartás az el já rás be fe je zé se után is a sér tett és az el já ró szerv nyo -
mo zó ha tó sá gá nak tag ja kö zött (vagy sze mé lye sen, vagy pe dig te le fon út -
ján a nyo mo zó ha tó ság nyo mo zást vég ző tag ja a sér tet tel, a sér tett ál tal kért
idő köz ön ként, rend sze re sen fel ve szi a kap cso la tot a bűn cse lek mény „utó -
éle té nek” fi gye lem mel kí sé ré se ér de ké ben);
– a Be.-ben meg ha tá ro zott ta nú vé de lem ben rej lő le he tő sé gek al kal ma zá sa. A
nyo mo zá si bí ró már a nyo mo zá si szak ban hall gas sa ki a sér tet tet, hogy ké -
sőbb a nyílt el já rás ban már ne kell jen. Ez azért is fon tos, hogy a sér tett nek
ne kell jen is mét át él nie a lel ki gyöt rel me ket, il let ve fon tos szem pont, hogy
ne kell jen szem be sí té sen részt ven nie;
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– a sér tett utó kö ve té se a val lo más fenn tar tá sa és a sé rel mé re ha son ló, újabb
bűn cse lek mé nyek el kö ve té sé nek meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben;
– az elő ze tes le tar tóz ta tás ban lé vő ter hel tek szá má ra ki kell ad ni a nyo mo zás
so rán ke let ke zett ira to kat (a ki adott jegy ző köny vek vo nat ko zá sá ban na gyon
kell fi gyel ni az ano ni mi tás ra); 
– fontos szem előtt tar ta ni és ar ra in téz ke dé se ket ten ni, hogy egy eset leg sza -
bad lá bon lé vő hoz zá tar to zó ne kö vet hes sen el bűn cse lek ményt a sér tett
vagy an nak hoz zá tar to zó ja sé rel mé re a val lo má sok mi att;
– az ira tok, a ter hel tek ré szé re tör té nő ki adá sá nál na gyon kö rül te kin tő en kell
el jár ni, mi vel az egyes ügy vé dek meg oszt hat ják egy más sal több „egy -
ügyes” ter helt ira ta it, ami ve szé lyez tet he ti a fel de rí tést;
– lehetőség sze rint a bí rói szak ban a bí ró ság a ter hel tek tá vol lét ében vé gez ze
a sér tett ki hall ga tá sát.
Ha a fel so rolt szem pont ok szem előtt tar tá sá val vég zik a bűn cse lek mé nyek
nyo mo zá sát, ak kor nagy va ló szí nű ség gel ered mény ér he tő el a fel de rí tés, az
el kö ve tő fe le lős ség re vo ná sa, a cse lek mé nyek fel szá mo lá sa, az ál ta lá nos és
speciálprevenciós cé lok el éré se ér de ké ben, a ha son ló jel le gű bűn cse lek mé -
nyek meg elő zé se te rén.
